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� ONE HUNDRED THIRTY-EIGHTH 
COMMENCEMENT 
MARSHALL UNIVERSITY SUNDAY AFTERNOON, MAY ELEVENTH NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-FIVE THREE O'CLOCK MEMORIAL FIELD HOUSE 
1975 
ONE HUNDRED THIRTY-EIGHTH o
COMMENCEMENT 
MARSHALL UNIVERSITY 
,. 
I 
J 
THE 138TH COMMENCEMENT PROGRAM PRESIDENT ROBERT BRUCE HA YES, Presiding 
·.,.:PRELUDE MUSIC 
Symphonic Wind Ensemble 
Professor Kenneth W. Large, Conductor PROCESSIONAL - "Proud Heritage" . 
"Triumphal March" 
William P. Latham . Nicholas Miaskovsky INVOCATION .. . The Reverend W. Kenneth Pyles 
Pastor, Milton United Methodist Church INTRODUCTION OF GUESTS CHORUS - "Late Have I Loved Thee" 
"Blessed Be Thy Glorious Name" 
. . Eugene Butler . Halsey Stephens 
Symphonic Choir 
Professor Paul A. Balshaw, Director INTRODUCTION OF COMMENCEMENT SPEAKER ... Robert B. Hayes 
President, Marshall University COMMENCEMENT ADDRESS . . . . . . John W. Hanifin 
President, Chessie System 
"There IS a Tomorrow - for You - for West Virginia" CONFERRING OF ACADEMIC DEGREES The President of the University Candidates for Bachelor's and Associate Degrees College of Education . . . . . . . . . . . . . . Dean Bernard Queen College of Arts and Sciences ......... Dean George J. Harbold College of Business and Applied Science . Dean L. Aubrey Drewry, Jr. School of Medicine and Associated Health Professions . . . . Vice President/Dean Robert C. Parlett 
Candidates for Master's degree 
Graduate School . . . . . . Dean Paul D. Stewart 
CONFERRING OF THE HONORARY DEGREE 
Candidate Presented By .............. William K. Easley 
Vice President for Academic Affairs 
John William Hanifin, Doctor of Laws 
GREETINGS ........................ James L. Farley 
Past President, Marshall University Alumni Association 
PRESENTATION OF DIPLOMAS CEREMONY 
"ALMA MATER" .............. Dr. C. E. and James Haworth 
Professor John W. Creighton, Leader
BENEDICTION 
RECESSIONAL - ''Pomp and Circumstance" ......... Edward Elgar 
ALMA MATER 
Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
(fhe audience will remain seated during the academic procession and recession) 
COMMENCEMENT OFFICIALS Chief Marshal: PROFESSOR EDWIN A. CUBBY Assistant Chief Marshal: PROFESSOR EDWARD S. HANRAHAN PROF.ROBERT P.ALEXANDER PROF. WILLIAM F. ASHFORD PROF. LAWRENCE W. BARKER PROF. THOMAS S. BISHOP PROF. MAHLON C. BROWN PROF. HOW ARD L. MILLS Assistants: Chief Usher: PROF. GIOVANNA MORTON PROF. RALPH E. OBERLY PROF. SAMUEL T. STINSON PROF. GEORGE WARD, II PROF. HAROLD L. WILLEY PROFESSOR ERNEST W. COLE Assistant Chief Usher: PROFESSOR MARVIN D. MILLS PROF. HOWARD ADKINS PROF. NEAL ADKINS PROF. PHILLIP BALSMEIER PROF. CHARLES BIAS PROF. ROBERT DILS PROF. MACK GILLENWATER PROF. RALPH HALL PROF. ROGER HAMOOD PROF. JACK JERVIS Assistants: PROF. WILLIAM KEARNS PROF. NICHOLAS KONTOS PROF. PHILIP MODLIN PROF. LYLE PLYMALE PROF. JAMES STONE PROF. DONALD TARTER PROF. JOHN TURKO PROF. CHARLES WEBB 
CLASS OF 1975 
HONOR GRADUATES The bachelor's degrees honor graduates are distinguished by stoles worn with their capsand gowns. The Summa Cum Laude graduates are so distinguished by the Red Stoles andthe Magna Cum Laude and Cum Laude graduates are distinguished by the Gold Stoles.
SUMMA CUM LAUDE These students have attained an over-all academic average of 3.85 to 4.0.TERESA ELIZABETH ALDERSONHEBRON DALE BURKESTEVEN HOWARD HAEBERLE(Honors in Political Science)MARY CAROLYN HORNBECKREBECCA LEE LANDAU(Honors in Spanish)RALPH EDWARD LOVEJOYMARSHA SUE McILWAINEDWIN ALLEN NAYLOR VICKI LYNN NICHOLSEDWIN ADAMS NOV AK(Honors in Political Science)JOSEPH ANDREW SHEPPECAROL HUEHOLT SPANGLERRONALD GENE THOMPSONDANIEL JOSEPH TORLONEKATHRYN SUE WRIGHT
MAGNA CUM LAUDE These students have attained an over-all academic average of 3 .6 to 3 .84.BETHEL RAE BELKNAPDONNA CHARLENE BILLINGSBEYERL Y ANN BISCANDEBRA UVON BLANKENSHIP /NANCY CAROL BOCKWAYLARRY ALLEN CAMPBELLPAMELA JEAN CASTOPICHA! CHANVIRACHARTCAROLYN EDWARDS CLARKJEFF QUINN COOKSEY(Honors in Political Science) MARY JEAN CUNNINGHAMDEBORAH NOBLE DANIELSMARY ALICE DEVENY(Honors in English)MARSHA LYNN DIAZJERRY PAT DINGESSSHERRI LYNN EDWARDS rLYNNDA JOYCE EMERYJENNIFER LOUISE FLOYDDEBRA JEANINE GLYCADGISDEBRA RUTH HODGES ,/
- -- -MARJORIE RICE HOLBROOKNANCY SUSAN HOLCOMBDEBORAH LEIGH HORTONLESLIE LYNN HUGHES /PAMELA JANE JOHNSTON JEANINE ANN KARTMANVICTORIA GA YE KEITHLINDA JANE KIGHTDEBORAH SUSAN KUSMA /DOROTHY ELIZABETH LANGFITT(Honors in English) LYNN BURGESS LUV ARAMARY ANN McCARTYDOMINICK HARRY McLAINANDREW HUGH MILLERKATHRYN PAIGE MILLERVIRGINIA ANN MILLERSHARON FAYE MORRISON HELEN ELIZABETH NICHOLSONDIXIE LOCKHART PAXTONSHERRY NAPIER PAYNEJENNIFER PIERCEDEBORAH LYNN PORTERBARBARA JO PRICEDENNIS IV AN PULLINSKATHRYN LYNN ROBINSONLAURA JANE SETTERSUSAN KENT SHEL TONPHYLLIS FOX SIL VERKA THY SEELINGER SPENCERMICHAEL LEE STEVENSKEITH WAYNE STUMPJAN RENEE TAYLORMALEA DA VIS THOMPSONKATHY KAY WESTFALL
CUM LAUDE These students have attained an over-all academic average of 3.3 to 3.59 ELOISE CRENSHAW ADAMSCAROL ANN AKERSBEULAH JEAN ANDERSONROBERT CRAIG ANDERSONDIANA LYNN ASHLEYRODNEY LEON BARBOURROSEMARY ELLA BARCELLOPETER BRUCE BARRVERNON DERL BELLMARGARET JOY BLETHENPA TRICIA ANN BLEVINSCATHERINE CLAIRE BODOREBECCA ANN BROWN /DAVID FREDERICK CAMPBELL JEAN RICE CAMPBELLKEITHA LYNN CASTOJACK JENNINGS CHAMBERS, JR.HELEN EVON CHENOWETHCYNTHIA LEE CLARKDIANA HERALD CLAYJULIE SEVDY COFFEYRICHARD ALLAN COLLINSTHOMAS EDWARD CORNELLRONALD WAYNE CREWESANDRA BRUMBAUGH CRIHFIELDNANCY ANN CUTRIGHTBRENDA SUE DEPT ARUBEN WOODROW DUBA
SHARON LEE EDWARDS/ NANCY JEWEL ELKIN SUE ANN FIELDS LINDA CONZETT FIZER PAMELA SUE FLORENCE LARRY STEVEN FORD GARY CLINT GORE CYNTHIA FRANCIS GRIFFIN WILLIAM RUSSELL GRIFFIN BETSY LICKLIDER GRZYB KAREN LYNN HANDLEY DONNA SUE HARRISON GWENDALYN SUE HENDERSON KEITH LAYNE HENSON ALTER JOSEPH HERBERT KAREN SUE BIRD HILL MARTHA JEANNE HILL / (Honors in Speech) SUSAN AHL HINKLE KARLA JEAN ALLEN HIXON/ LINDA SUE HOLMES RONALD JOE HORN NIKKI SUE HUMRICHOUSER PAMELA SUE JENKINS BYRON KEITH JOHNSON TERESA LYNN KEITH BARBARA LOIS KOVACH JOHN JOSEPH LAMANCA REBECCA SUZANNE LAWRENCE WILLIAM JEFFERSON LESTER RONALD DALE LUCAS REBECCA SUE MADDOX HELEN ROSE MARCINKO LARRAINE SUSAN MARAZIT A TONI HURST MARSHALL CHRISTINE MATTOX MARTIN CHARLOTTE McCABE ROGER LEE McCLUNG MARY MARGARET McDANIEL CARL FREDERICK McCOMAS (Honors in Chemistry) KAREN LYNN MITCHELL KATHY LYNN MOORE ELEANOR CARLSEN MOSER TERESA ANNE NAYLOR THOMAS WILSON NOEL ANGELA SUE NUCKOLS ROBERTJOEL PACHNER VICKI LYNN PALMER RUTH GABRIEL PERRY THOMAS CHARLES PLETKA / CHERYL LYNNE RATLIFF PATRICIA STROUPE RATLIFF STELLA DIANNE RAY DAVID WILLIAM RUSSELL LILLIAN JONES RUSSELL JANINA MARIE SAOUAN / RUBY SMITH SEIBER GARY CHRISTOPHER SMITH MARTHA CRAMER STEEN JULIE ANN T APIN CHARLOTTE LOMAX TURNBULL PATRICIA JEAN WATTS JUDY HARDING WEST BRNEDA KAY WILLIAMS JOSEPH CURTIS WIZBA LINDA PAGE WOESSNER SAMUEL DAVID WORKMAN VELMA BAILEY WORKMAN JAMES HOWARD YOUNG, JR. 
ASSOCIATE DEGREE CANDIDA TES The associate degree honor graduates are distinguished by the royal blue stoles worn with their caps and gowns. WITH HIGH HONORS These students have attained an over-all academic average of 3.7 to 4.0. SANDRA DAULTON GLAZE ARCHETTA LOU HA YES SUSAN LYNN KITTLE DOROTHY ELIZABETH LANGFITT LUCY JOAN RUSSELL WITH HONORS These students have attained an over-all academic average of 3.3 to 3.69. JUDY ENDICOTT ADKINS DA YID NICK BAILEY SHELLEY MARIE FOUGHT MELISSA JANE McINTIRE (Honors in English) MARK L.POPE (Honors in History) MARY CAMPBELL HAMILTON RUBY MAE DALTON LEWIS THERESA McCLURE NAPIER DEPARTMENTAL HONORS ALAN FRANCIS STUBBS (Honors in Philosophy) 
RESERVE OFFICERS' TRAINING CORPS 
The following seniors will be commissioned Second Lieutenants in the United States 
Army at Marshall University, May 11, 1975: 
BRYAN E. BURKS, United States Army Reserve (Field Artillery) V
JAMES A. GOODWIN, II, United States Army Reserve (Infantry) 1---"" 
*KENNETH R. JEFFREY, United States Army Reserve (Ordnance) V
MARK E. KING, United States Army Reserve (Armor) L­
�WILLIAM E. MEADO� JR., United States Army Reserve (Armor) 
JACK E. MUNDSTOCK, United States Army Reserve (Infantry) .,..­
DANNY L. MYERS, United States Army Reserve (Armor) V--
The following named seniors were commissioned Second Lieutenants in the United States 
Army since May 1974. 
�JOHNNIE L. ALLEN, Regular Army (Ordnance) 
WRONALD L. WOODSON, United States Army Reserve (Infantry) 
✓EUGENE F. ANDERSON, United States Army Reserve (Air Defense)
._.(HARRY S. RITTER, United States Army Reserve (Adjutant General's Corps)
0HOMAS J. CARTER, United States Army Reserve (Field Artillery) 
U"'kOBERT M. GUM, United States Army Reserve (Field Artillery) 
"'JOHN F. HILL, II, United States Army Reserve (Transportation Corps) 
"THOMAS C. PLETKA, Regular Army (Transportation Corps) 
*Distinguished Military Graduates
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS l MARIA I. ACORD 1ELOISE CRENSHAW ADAMSl DEBORAH LYNN ADKINS2DREMA PORTER ADKINS2JUANITA HATFIELD ADKINS3LINDA KAY ADKINSl MILLARD JOSEPH ADKINSl CAROL ANN AKERS1MICHAEL MILTON AKERSl SALLY EGGERS AKERS2SHARON ALBERTI3 ANNE DICKINSON ALDERSONl TERESA ELIZABETH ALDERSON1TERRY SUE FERGUSON ALEXANDERSHERRY LEE ALLENBAUGH J/1DAVID EMMIT ALLIECHARLOTTE E. HURLEY ANDERSONFRANK STEPHEN ANDERSONSUSAN LYNN ANKRIMDEBORAH PUGH ARBAUGHLYNDA WILLIAMSON ASBURYCARRIE ANN ATKINSONl ERIC PAUL BACHELORl MARILYN JOHNSON BACHELORloegree Conferred December 17, 1974 2oegree Conferred August 16, 1974 3oegree Conferred July 12, 1974 3DARLENE KUTINA BACKER1DEBORAH JEAN BAILEYJEANNETTE MARIE BAILEYMARY ANNE BALDY3 JUDITH ANN BALES /2BARBARA RICHEY BALLASHRICHARD WAYNE BARBERl KENT ALAN BARBOURRODNEY LEON BARBOURl STEPHEN ERIC BARBOURROSEMARY ELLA BARCELLONORMA JEANNE BARGER3BEVERLY ANN BARNETTl RICK BARNETTFRED JAMES BARTHOLOMEW1KATHRYN LYNN BARTOSIDNEY BROOKS BARTON, IIIHELEN ANN BAYSHERMAN ANDREW BECKETTSHIRLEY DIANN BENNETT2 ANITA SUE BIASI DARRELL EDWARD BIASSALLY JO BIASDAVID HAROLD BLACKBURN
DAVID BRYANT BLAIN 1KATHEY ELLON BLANKENSHIP /' 1P A TRICIA ANN BLEVINS2STEVEN RANDAL BLOOMNANCY CAROL BOCKWAY REBECCA ANN BOHANNON. 1SUSAN STONE BOND1BERNARD BRADSHAW, JR.ROBERT ANDREW BREUNIG CYNTHIA GALE BROTHERTON ALICE JEAN BROWN 3DENNIE DEWAYNE BROWNDONALD GENE BROWN 1JUDITH ANN BROWN2KATHRYN ELIZABETH BROWNREBECCA ANN BROWN / ROSENITA BROWN 3DWIGHT RICHARD BROWNING1BILLY JOE BRUMFIELDRANDALL ALLAN BRYAN 1BILLY RAY BRYANT1LORETTA HALL BRYANTTIMOTHY RAY BURCHAM FELICIA JANE BURGER 1sHEILA CURRY BURGESSSHEILA DAVIDSON BURNS 1HAROLD LEE BUTCHERSHEILA LYNN CALLAHAN 3DA VID FREDERICK CAMPBELLMARGARET ALICE CARPENTER BARBARA ANN GIBSON CARR MARY FRANCES CARSON 1THOMAS JACKSON CARTER1VICKI KAREN CARTER 1DREMA SUE CASSITYKEITHA LYNN CASTO 1MARY ELLEN CASTOPAMELA JEAN CASTO 1JAMES JEFFREY CAUDILLJAMES E. CAYLOR MARIE WORKMAN CAZIN 2JAMES L. CHAFIN2JACK JENNINGS CHAMBERS, JR.2CHARLES WILLIAM FRANCISCHANEY lHELEN EVON CHENOWETH 2BYRON THORNE CHEUVRONT 3ROBERT MAURICE CHIARENZELLI CHARLES CIMORELLI, III 1RICHARD DALE CLARK2TERESA EATON CLARKDIANA HERALD CLAY 2PHYLLIS ANN SIZEMORE CLINE1STANLEY TAYLOR COBERLYCONSTANCE LUCINDE COCKERHAM JULIE SEVDY COFFEY 2BARBARA JOYCE COLLIER1LILLIE MOUNTS COLLINS2TYRONE COLLINSCATHY LEIGH COMER DEBORAH COLLINS CONLEY 1EVERETT CONN, JR.1LARRY LUCIAN CONN1CHARLES RICHARD CONRAD1MERRILL ROBERT COOPER2THOMAS EDWARD CORNELL1KAREN SUE CORNSELIZABETH MARIE COTTRILL ./ DEBORAH FLORA CREMEANS 
3GARY DAVID CREMEANS 2TINA MADALINE CREMEANSRONALD WAYNE CREWE 1KATHYRN HOPE CRIGGER 2SANDRA BRUMBAUGH CRIHFIELD3ROBERT ALLEN CRIST 1DAVID WESLEY CROCKETTGREGORY ALLEN CROSS 2 AVANELLE HILTON CUMMINGSMARTHA JANE CUMMINGS 3MARY JEAN CUNNINGHAMKAREN ANN CURREY 1NANCY ANN CUTRIGHTBRENDA GAY DAILEYTERRY ANN DALESANDRA LYNNE DALTON 1VIRGIE ELIZABETH HURLEY DAMRONHARRY EDMUND DANFORD, IIIVNIAN SUZANNE FRIDLEY DANIEL1DEBORAH NOBLE DANIELSCARLA JOELL DANKSBABETTE LEE D'ANTONI ,,,,, 3EDW ARD MARVIN DAVIDSONNANCY RENN DAVIS MARSHA LYNN DIAZFRANKLIN KAY DICKSON2JEANETTE ANN SMITH DILLONRICHARD LEE DILLONJERRY PAT DINGESSMARY ANITA DOLANMARTHA CHRISTY DUNCAN1BARBARA BROOKS DuV ALL1sUSAN ALANA EAKLEJAMES DAVID EASTERMARY BETH EASTWOODCAROL ANN EDMISTON _/ 2ANDREW MICHEAL EDW�RDSSHARON LEE EDWARDS ./ SHERRI LYNN EDWARDs/1DA VID WRIGHT ELKINSTERRY MITCHELL ELKINSRITA GAY ENDICOTTMINDY LELAND EPLIONMARGARET NORINE JAMESEPPERSON2NORIT A GAY ERWIN2TONI RANEE ESTEPPEDRITO DELANO ESTRILL2ALISON KAY EVANS2ROBERT EARL DA VIS 1EVONNE EV ANS 2REBECCA ARNOLD WILLARD DA VIS ON 2KAREN SMITH EV ANSDIANE.LEE DECKER1RITA FAYE DEEDS 3JOHN JOSEPH DeFAZIOJOHN STEVEN DELIGNE 2BARBARA CHARLENE DeMARCOBRENDA CREYVONNE DENNISCONNIE JEAN DENNISBRENDA SUE DEPTA RICHARD BECKWITH EWING3P A TRICIA HUNTER FARLEYSANDRA SPRADLIN FARLEYBRUCE CAMERON FAULKNER1JOYCE CONLEY FERGUSONGEORGIA GRAY FERRELL1THOMAS EDWARD FERRELLKAREN PA TRICE FISHER
DALE LEE FITZWATER, II LINDA LEE CONZETT FIZER 1GERALD ASHLEY FLESHMAN, II1MICHAEL DANA FLESHMANPAMELA SUE FLORENCE 3KATHY ESTELLA FOLEY3PHILLIP ANTHONY FOND ALEJUDY COPLEY FORBUSH LARRY STEVEN FORD 1RANDY LYLE FOSTERWILLIAM LA WREN CE FOSTER GEORGIA IRENE FOWLER DEBORAH MARGARET FRANTZ 3JACK BERNARD FRAZIERJIMMY FRANKLIN FRAZIER 2JILL MARIAM FREYER1SYLVIA ANN FRYE1RABERT LEE FULKS, JR.CATHY SHAFER GAINER 1CHARLOTTE ALDRIDGE 0GARDNER CONSTANCE GIAMOS 2PAMELA ELAINE GIBSON2ETTA FAYE GILLESPIE3DEBORAH SUE GLASSDEBRA JEANINE GLYCADGIS 2LINDA LEE GOODEGARY CLINT GORE YOLANDA LEA GRAHAM 2REBECCA SUE GRANT2MICHAEL DAVID GREATHOUSE1DEBORAH SHELLEY GREENEDONNA GAIL GREGG CYNTHIA FRANCIS GRIFFIN 3MICHAEL WILLIAM GROOMS 1BETSY LICKLIDER GRZYBKATHRYN ANN HAAS ,-,,, 2JANET GILLESPIE HACKNEY3GLEN DAVID HAGERKAREN LYNN HALE 2ETHEL JANEEN.HALL1GARRY ALLEN HALL1ORVILLE LEE HALLDONNA JANE HAMBLIN 1MAMIE LOUISE HAMPTON1CAMILLE HAGE HAMRICKKAREN LYNN HANDLEY DIANE LOUISE HANLEY JOHN FAIRBANKS HANNA REBECCA ANN HARBERT 3TERESA WILLIAMS HARDIMANJAMES KENNETH HARPER 3CATHRYN RADINE HARLESSGARY DALE HARRIS KAREN RENNA HARRIS 3THEODRIC T. HARRIS1GERALD LESTER HARTLEY, JR.ELLEN LAUNA HATFIELD JOHN WESLEY HAWLEY GWENDALYN SUE HENDERSON 3CATHY LEE HENDRICKSKEITH LAYNE HENSON 1VIRGINIA RIPOSTA HESLINGA,, LESTER BRIAN HICKS HERMA JEAN LEWIS HILL 3JEANNE CAROL HILL2KAREN SUE BIRD HILIT1NANCY LOU HILLJANE SHREWSBURY HILLIS 
3sUSAN AHL HINKLE1DEBRA RUTH HODGES/2BONITA ANN HOEPFMARJORIE RICE HOLBROOKNANCY SUSAN HOLCOMB1PAMELA ANN HOLLANDSWORTH3LINDA SUE HOLMES1REBECCA STEWART HOLTON1RONALD JOE HORN1MARY CAROLYN HORNBECK1MARSHA WEA VER HORNERSHARON LEE HORNSBYRUSSELL ALLEN HOUCK.I"3DANDRIDGE GARY HOUSTON./ CLARENCE PAUL HOWARD, JR.THOMAS ALAN HUDSONLARRY DEAN HPFFMANANN MARIE DeLOURDES HUGHES3KAREN DA VIS HUGHES3JERRY LAYNE HURLEY1GREGORY ALEXANDER IMPER!2DIXIE EVON INGLESWILLIAM WALTER INGLESKATHIE LEIGH ISAACSDEBRA JEAN JACKSON3PAUL R. JACKSONSHARON DICE JACKSONl JOHN LEE JARVISBONITA EV ANS JEFFERSON2JEFFREY PAUL JENNESSEEBYRON KEITH JOHNSON, IILARRY DALE JOHNSONMICHAEL DALE JOHNSON2STEPHEN WALTER JOHNSON 3PAMELA JANE JOHNSTON<l JAMES FREDERICK JONES, IIELIZABETH ANN JORDAN1BERNIEDA KAY NAPIER JUSTICEJEANINE ANN KARTMANLOUIS DALE KASEY2BRENDA TURNER KEEFER1SHEILA ANN KEENETERESA LYNN KEITHVICTORIA GA YE KEITHMICHAEL EUGENE KILKENNY�LORNA KA YE KINGMARK EDWIN KING3ELAINE BUTCHER KINGERY3MARTHA LOUISE KLAUS1CHRISTINE LOUISE KLITZINGl JOHN DAVID KNABBELIZABETH MOSES KNAPP1BETTY ANN KOLAR2L YNNETTE ANNE KOPERBARBARA LOIS KOVACH3DONNA CHERYL KREPSROBERT LEE KRONEl BARBARA LILLIAN LAISHLEYREBECCA LEE LANDAU1DAVID MARSH LANNINGJANE ELLEN LATTIEl REBECCA SUZANNE LA WREN CEBRUCE TYREE LEFTWICHMICHAEL DALE LEMONSSHARON GAIL LESTER3STEVEN ARNOLD LESTERROGER EDWARD LEVY1CHARLES D. LILLY
3LINDA FAYE LLOYD1DIXIE JAYE VANCE LONGGENERENE LOPEZ 1HERBERT HILTON LORD l MARION MAUREEN LUCASl PA TRICIA STOLLINGS LUCASJESSE SHAROL LUSKl JOHNNIE RAY LUSKANGELO RONALD LUV ARALYNN BURGESS LUVARA2 MARY JEAN LUZADER REBECCA SUE MADDOX ALBERT DOMINIC MAGNONE 2GARNER GRAHAM MANN l MICHAEL DAVID MANUELJANIE LUCILLE MAPLESl LORRAINE SUSAN MARAZIT AHELEN ROSE MARCINKO2LINDA JANE MARSHALLTONI HURST MARSHALL 1cHRISTINE MATTOX MARTIN2MARY KATHRYN MARTINKATHERINE MUSSER MA YENCHEIN 1WILLIAM PAUL MAYNARDCHARLOTTE LOUISE McCABE MARY ANN McCARTY 2JAMES CLARK McCAULEY l SUSAN GAYLE KINDER McCAULEYl DOTTY JOAN McCLANAHANl CLYDE YELPER McCLUNGDWIGHT PRYOR McCLURE--- JOANN HATFIELD McCOMAS DAVID MARK McCOY l KENNETH RAY McCOY 1MARTA SUE McCOY3ROSE MARIE McCOY 2DAWN EVANS McCREARY 3LY;NN KAY McGRAW1DONNA KAREN McGUIRE1MARSHA SUE McILWAINl GENEVA GA YE McKEL VEY2DOUGLAS WILLIAM McLAUGHLINDIANA GAIL McMILLANr 1GEORGIA GIBSON McMULLEN3PATRICIA SPERRY McMULLEN2RANDALL W. McMULLEN3CONSTANCE WARD McSWEENEYPAULA MARIE MEADOWS l RICHARD JOHN MECKSTROTHl STEVEN LEE MICKEY1LILLIAN SMITH MIDKIFFNANCY JANE MIDKIFF/MINA LYNN MILLERROGER LEE MILLERSUE PICKENS GRAVES MILLER1VIRGINIA ANN MILLER2 ALICE FA YE MITCHELLKAREN LYNN MITCHELL ROSE LUGENE MITCHELL BARBARA JEAN MODLIN 3LYLE EUGENE MONROEKATHY LYNNE MOORE MELANIE REBECCA MOORf'.V' 3DOROTHY JANE BROWNMORGAN MARVIN LEE MORGAN 2STANLEY GENE MORGAN1DEANNA CAROL STURGILLMORRIS 1KATHLEEN ANN MORRIS
'I 
l
1ELEANOR CARLSEN MOSER1SUSAN KA YE MOTTESHEARD ./2r.INDA CAROL MULLINSANITA LYNNE MURPHY3DONNIE PAUL MUSICKLESLIE CROCKETT MYATTROSEMARY NAPIER1KA YE LOUISE NASHMARLA KAY FLESHER NASH1POLLY BIDDLE NECESSARYSUE PALMER NEDROW1DOUGLAS LEE NEWMANPAMELA LEE STINESPRINGNICHOLSHELEN ELIZABETH NICH_OLSON1DEBORAH KAY NIDA2TRUMAN EARL NOEDANIEL MARK NORRELL3WILLIAM DOUGLAS O'DELL �-2sHEILA RIGGS O'DELLREGINALD MONCRIEF OLIVER1JO ANN ORNDORFF2JAMES MICHAEL OSBORNEJANE ALLEN NICHOLAS OSBORNE2DEBORAH WRIGHT OTT ARIANO1WANDA LEE OURSJO FA YE OVERALL3DAVID LEE OWENS1WILLIAM THOMAS OWENS, JR.IMOGENE HAYNER PACK1MICHAEL DAVID PACKJAMES LUTHER PAGE3BREECE D. PANCAKEBRODERICK EUGENE PAINTERVICKI LYNN PALMER .r 3BELINDA MAE PARSONS1JUDY CHRISTINE PATTERSONJO ELLEN GRIFFITH PAUGHSTERLING_EDWIN PAUGH ✓2SHERRY LYNN NAPIER PAYNE RONALD MAX PEMBERTONJAMES E. PENNINGTONWILLIAM HOWARD PERDUEELIAS PERRYKATHLEEN SUE PERRYRUTH GABRIEL PERRYSHELBY MESSER PERRYRONNIE DEAN PHILLIPS1DANNY RAY PHILLIPS1REBECCA JEAN PHIPPS1ELAINE ANN PIERCEPATRICIA ANN PIETRANTOZZI3BEVERLY WOOD PITSENBERGER1WILLIAM ANDREW POOLE, IIDEBORAH LYNN PORTERKAREN SUE LUCAS PORTER1DEBRA DEA TON POWELLDEBRA JEAN POWERS1BRIAN BLANDON PRATERTHOMAS EDWARD PREECEKAREN ANITA PRICE2NONA CAROL PRICE1ALVIN CLAUDE PROFFIT3SHERRY ANN QUICKLOWELL DARRELL RAKES1WILLIAM ANDREW RALSTON2JOHN EDWARD RAPPOLDWILLIAM EDWIN RATCLIFFECHERYL LYNNE RATLIFF,/
3PATRICIA STROUPE RATLIFF 1DONNA MARIE SELLITTI SHIRLEY ELLEN RAWLINS KAREN SUE SEMANCO 1STELLA DIANNE RAY 3IRWIN LEE SESHER 1BETTY JO SANDERS REAGAN LAURA JANE SETTER TERESA FAY REDD BERNARD LEE SEXTON 3EILEEN REED VERNON DAVIS SHAULIS, JR. 2BILLIE JO REPASS 1sUSAN KENT SHELTON ANDREW NEAL RHODES LYNN LAMONT SHIVELY BARBARA FISHER RICE ANNE GAWTHROP SHOEMAKER 1GINGER MORROW RICHARDS PHYLLIS FOX SILVER DAVID BRUCE RIGGS LOTTIE RUTH SIMPKINS 2HARRY STEVEN RITTER 2BENJAMIN THOMAS SLONE 3cYNTHIA ANN ROBERTSON 2MARY ANN SESCO SLONE 1MICHAEL ROBERTSON 2 ALBERT EDWARD SMITH 2KATHRYN LYNN ROBINSON 2BEATRICE SUE SMITH JANICE ROSENTHAL 1BLAKELY D. SMITH SHARON ROSS 1DA YID EARL SMITH WILLIAM PARIS ROSS, III JOE EUGENE SMITH, JR. 1SARA KAY ROTHROCK 1NANCY ELIZABETH SMITH DEBORAH ANN RUBLE 1P AMELA LYNNE BIAS SMITH 2NATHANIEL RUFFIN VICKI SUE FIELDS SMITH DAVID WILLIAM RUSSELL LINDA SUE SNYDER 2LILLIAN JONES RUSSELL SANDRA LEE SNYDER KAREN LEE SALES NAOMI LEE SPAID 1DARRELL ARDA SAMPLES CAROL HUEHOLT SPANGLER JANE MARIA SAN FILIPPO 3MARY FRANCES SPANO V"' JAMES ALLEN SAUNDERS SHEILA KAYE SPAULDING 1BEATRICE SUZANNE SCHENEBERG 3KATHY SEELINGER SPENCER 1NANCY JANE SCHMIDT KAREN SUE SPURLOCK 1ROBERT ALLEN SCHMITT 2w A YNE ELLIOTT SPURLOCK ✓ 1ROBERT LEE SCITES STEPHEN FLOYD ST AN LEY 3ROBERT EDWIN SEAQUIST GINA ELLEN STARLING JAMES MILEN SEBOLT 2MARGARET BLAGG STEC 1RUBY SMITH SEIBER KARL EDWIN STEEN 
MARTHA ANN CRAMER STEEN �ARY ELIZABETH PAULEY STEPHENS 1BONNIE SUE STEPPDONNA JOY STEVENS 1JULIE HUGHES STEWART3TERESA WARREN STILTNERLINDA LOU STONESTREET 3MARY ELIZABETH STOVER1JANET HUTCHISON STOTTSKELLY ANN BERNICE STRADER 2RAMONA CAROL STURGILL1KEITH WAYNE STUMPCHARLES DONALD SUMMERS SPENCER WILLIAM SUSKIN JANICE GAIL SUTHERLAND 3v ALERIE LAMBROS SVINGOSELINOR JUDY SZEKUNDA l ANN MARGARET TALLEYPATRICIA ANN TALLEYMARK EDWARD TANKERSLEYJULIE ANN T APIN1RESOR WILLIAM DAVID TARBETTCYNTHIA F. TAYLOR1GLORIA JEAN TAYLORJAN RENEE TAYLORl ROSEANN DOZIER TAYLORl SANDRA CAROL TAYLOR2JAMES EDISON THACKER3cHARLES LEONARD THOMPSON1CHRISTA ADKINS THOMPSONDAVID LYLE THOMPSON2 JESSIE KAY PRING THOMPSONJACKIE SUE THOMPSON TOMBLIN 1DANIEL JOSEPH TORLONE 1DANIEL RAY TRENTDEBORAH JOSEPHINE TRENT 1MARGARET STEELE TURLEYCHARLOTTE LOMAX TURNBULL 1 JAMES CAMERON TURNERROMONA LYNN TURNER 1MAUREEN ELYSE FOGARTY ULLIAN2DEBRA LADD UNGER1FRANCES SUE UPTONl JOSEPH LEONARD V AGNOZZI1STEPHEN RANDALL VANCE2KATHRYN ELEANOR VERBAGE3RODNEY THADDEUS VESTCURTIS BRADY VICKDEBORAH LOU WAHLMAN1DARYL LEE WAITE3RODGER ALAN WAITEADA GAYLE WALLACEI JOEL HERBERT WALLIS1SANDRA ROBEY WALTON2JULIE ANNE WARNE2MINNIE CHARLENE WARRENGRETNA FERGUSON WATSONPATRICIA JEAN WATTSWENDY KAY WEA VER2 ANNETTE THACKER WEBB1JUDY HARDING WESTROBIN JILL WESTERMAN2KATHY KAY WESTFALLDEBRA KAY WHEELERBRIDGET MAUREEN WHELAN1ELIZABETH MAPES WITCOMBl JIMY OWENS WHITEJOHN MICHAEL WHITE
I KATHIE JEAN WHITE 2DEBORAH LYNN WHITTEN3TERRY LEE WILEY2CATHY RAE WILLIAMSI TRICIA ANN WILLIAMS PAULETTA MATOVICH WILSON LOUISE VICTORIA WINKFIELD DEBRA ANN WITHROW LINDA PAGE WOESSNER 1GAYLE MAY WOLFE3PELMA ROACH WOLFE1ROBERT JOSEPH WOLFE2SALLY ANN WOLFE CHERYL LOUISE WOLFORD MARJORIE LOU WOOD BRADY PAUL WOODARD I ANNE RANDALL WOODDELL SCOTT McNAIR WOODS 3DEBORAH JESSIE WORKMAN1SAMUEL DAVID WORKMANVELMA BAILEY WORKMAN KATHRYN SUE WRIGHT 1MURLE DENA WRIGHTNANCY LEA BROWNING ZIRKLE I ANN VICTORIA ZUMBRO 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS JUDITH PAMELA DIAL ADKINS 2PHILIP BRENT ADKINS1EARLEEN HEINER AGEESUZANNE REYNOLDS ALLEN 3GABRIELLA AMATO2EUGENE FRANKLIN ANDERSON, IIROBERT CRAIG ANDERSON 3JANE ENGLISH ARRINGTONMYNA FRAZIER ATCHLEY CHARLES TYSON AURAND KERRY ELLEN BAGGALEY DAVID SULLIVAN BALDERSON JERRY CHESTER BALL 2TERRY DAVID BALLARDRODERICK ELDON BARNETT l JOHN RAYMOND BEANNANCY ROSE BECKETT1VICKI COLLINS BEEVERBETHEL RAE BELKNAPSIDNEY ARTHUR BELLLEE FELTON BENFORD, 111JOHN CORDARO BERARDINELLI3CHARLES BOISSEAU BIERNDONNA CHARLENE BILLINGS1 Degree Conferred December 17, 1974 2Degree Conferred August 16, 1974 3Degree Conferred July 12, 1974 2liARRY DA YID BILLUPS1MARGARET JOY BLETHEN1CATHERINE CLAIRE BODO1KEVIN LEE BOHAMDeANNA RAE BOWLING 1STEPHEN LEE BROWNTERRY GENE BRYAN THOMAS KEVIN BUNEVICH BARBARA GORBY BURCHAM HEBRON DALE BURKE DENNIS JAMES BUTCHER JEAN RICE CAMPBELL LARRY ALLEN CAMPBELL 2ROBERT CHARLES CHAMBERS1PATRICIA ANN CLAYDIANE MARIE COFFEY MARK ALLEN COLLINS PA TRICIA DOROTHY COLLINS JOSEPH ANTONIO COLOSI JEFF QUINN COOKSEY 2WARD CORNETT, III1FRANKLIN GALE CRABTREEDARLENE DINGESS DALTON PHILIP HENRY DARCHE 
RICHARD HAGER DARNELL 2SAMUEL ALBERT HICKMANRICHARD LAWRENCE DA VEY, IV ANN MARGARET HIGH MARY ALICE DEVENY MARTHA JEANNE HILL ALAN LEROY DIEDERICH MARK EDWARD HOBBS STEPHEN RAY DOLAN JOHN PHILIP HODGES BRUCE WILSON DOLIN RODNEY PAUL HOLMES CECILIA EVES DOLIN I ANN KELLER HOOVER 2JA Y PAUL HORNERJEFFREY HAROLD DUNCAN 1EVALYN SUE RIDINGERJANE KUYKENDALL DUNKLE HOUSEHOLDER 3DOUGLAS CALVIN DUNLAP LESLIE LYNN HUGHES 2NANCY ELIZABETH DYE SUSAN LEE HUGHES 3vICKY LYNN ELDER 1NIKKI SUE HUMRICHOUSERNANCY JEWEL ELKIN l JEFFREY NELSON HUNTER1WILLIAM JAMES INGERSOLLLYNNDA JOYCE EMERY NINA SUSAN FARMER JOANNE CAROL JAEGER 3MARGARET LYNN FERRELL ELIZABETH JONNET JANICKI 2DALLAN FIELDS 2JA Y RODFORD MARK JOHNSONJAMES ARTHUR FISHER HARRY LEE JOHNSTON, JR. l J_ENNIFER LOUISE FLOYD 2RA YMOND McCREA JONES3EDMUND ALAN GEORGE 3sTEPHEN McALISTER JONES1CATHRYN LEIGH BLAIR GIBBS I JAMES VERNON KEENER, JR. I JANE ANN STAFFORD GIBSON l AMANDA LEE KELLEYNANCY ELLIS GILE LINDA JANE KIGHTJAMES ARROWSMITH GOODWIN, II EARLE NEIL KINDERMARTHA LYNN GRASSIE 1JAMES JAY KIRKBRIDE 1CRAIG TALBOT GREENLEE 1KATHERINE JEAN KITTLEWILLIAM RUSSELL GRIFFIN JENNIE JO KOVICHRICHARD PAUL GYOERKOES 1DEBORAH SUSAN KUSMADAVID JOSEPH HADDAD ROBERT MASON LaFONSTEVEN HOWARD HAEBERLE l JOHN JOSEPH LAMANCAJERRY WAYNE HANDLEY DOROTHY ELIZABETH LANGFITT1WILLIAM HARVEY HARDIN 2JOSEPH ARTHUR LAZELL, IVTHOMAS MATTHEW HARTLEY 1FRANKIE CARL LEDGERALTER JOSEPH HERBERT l JACQUELINE JEAN LEMON
1EUGENE ELLIOTT LEWIS, JR. PAMELA D. NIMMO FRANKLIN ELLIOTT LEWIS DEBORAH MARGARET NOV AK STEVEN EUGENE LONG EDWIN ADAMS NOV AK 3JAMES HOWELL MANN SHARON LEE NOWERY 1JAMES LEE MANN 1PETER JOfIN NUHN1THOMAS ALLEN MANNING 2JAMES EDWARD OGBURN, JR.2DWIGHT HAMMOCK MARTIN DAVID RUSSELL OSBORNE JON TIMOTHY LEAR MATCHETT SARA LOUISE PARK 1PAUL ALLEN MATHENY DELOS EDWARD PARSONS SHERRI LOUISE MAYBERRY SHARON KAY PASTORIUS 1DEBORAH J.MAZZOTTA MICHAEL KEITH PAXTON JONATHAN PATRICK McCASKEY MELISSA LYNN PILA TO 1JOHN PAUL McCOMAS 1ROBERT STEPHEN PLANTZ1TERESA CHAROLETTE McCUNE 1THOMAS CHARLES PLETKAGREGORY SCOTT McGLONE MARK L.POPE 2MELISSA JANE McINTIRE 3TERESA LYNN PRATERWILLIAM E. MEADOR, JR. 3ROBERT CLAYTON PRICEBEVERLY ROSE MEASE DENNIS RAY PRICE 1RANDALL KYLE MIDKIFF l JOHN MYRON PROSEUSANDREW HUGH MILLER 1NANCY KAY REVEALGROVER THORNTON MILLER VICKIE LEE RICCARDI2KATHRYN PAIGE MILLER RONALD DAVID RONK1VERONICA IRENE MILLER l JEANNE LONG RUSKIJAMES MARSHALL MOORE 1ROBERT STANLEY RUSK!RICHARD DONALD MOORE 1CHARLES MICHAEL RUSSELL2SANFORD E. MORGAN LYNNETTE ROSE SAKAKINIGREGORY ALAN MOSER NILE HUBBARD SAMPLES, JR.JOHN SCOTT MOSES JANINA MARIE SAOUANJACK ELLIOTT MUNDSTOCK 1SUSAN LEIGH SCHOLL· DANNY LEE MYERS DANIEL PATRICK SHERIDAN, JR.1VICKI LYNN MYERS RICHARD THOMAS.SILER3BRENDA GAY NAPIER 3RICHARD LEWIS SIMMONSEDWIN ALLEN NAYLOR STANLEY JOSEPH SIMONTERESA ANNE NAYLOR MARK EDWIN SLAATTE
1GARY CHRISTOPHER SMITH MICHAEL AMBROSE WAGERS KIM WILLIAM SMITH WILLIAM ANTHONY WAGNER DIANE ROBERT A SNYDER MARYELLEN WALDRON JAY LOREN SOKOLOW JOHN ROGER WALKER 2ROBERT YIE SPENCE LANCE L. WALKER 1CHARLES EDWARD SPENCER, JR. 1ROBERT LAWRENCE WALKER CHRISTOPHER ALLEN SPENCER 1KENNETH RUSSELL WATTS JOHN MILLARD SPENCER 1SUSAN MARNELL WEA VER ANTHONY SPINOSA RODNEY MICHAEL STACY 1WALTER WILLIAM WEIFORD 2THOMAS WAYNE STAFFORD DAVID ALLEN WELLMAN DEBORAH LEIGH ST ALEY DEBORAH SUE WHEELER 1JOHN PATRICK STEPHENS LINDA KAY WHITE MICHAEL WAYNE STEPHENSON 2ROBERT THOMAS WHITE MICHAEL LEE STEVENS JAMES MICHAEL WILKES GARY KEITH STEWART WALTER LEE WILKES DEBORAH STILLWELL 1BRENDA KAY WILLIAMS ALAN FRANCIS STUBBS JOHN WALLACE WILLIAMS 1JENNIFER LEE SWARTZ 3JULIA ANNETTE WINNINGS JANET LYNN SWEET CELESTE ANNE WINTERS ROBERT MICHAEL TAYLOR 1MICHAEL ANDREW WOELFEL MALEA DA VIS THOMPSON JANICE ONOLEE WOLLABER 1RAYNELL DELBERT TOLER HARRY PAYNE WOODSON, III REGIS JOSEPH TUCCI T AELLA MARLENE WOOLFOLK ROBERT HAROLD TUCKER, JR. 2REBECCA JEAN YOUNG 2PAMELA JANE TUTWILER THOMAS JOSEPH ZALASKI BACHELOR OF SCIENCE CYNTHIA LEE ABBOTT THOMAS WILLIAM BLAKE BEULAH JEAN ANDERSON JAMES ROBERT BUTLER JAMES MICHAEL ASBURY CAROLYN EDWARDS CLARK DIANA LYNN ASHLEY CYNTHIA LEE CLARK 1MYRNA FRANCES ATHEY 1ROBERT CHARLES CLINE 2JAMES ALBERT BARRON, III 2sHEILA RHONDA CLINE 3PHILIP WILSON BARTRAM 1RICHARD ALLAN COLLINS 
1MARCIA PETERSON DAOUST1WINTHROP MORGAN DAVISRUBEN WOODROW DUBA 2GARY EDWARDS3RICHARD PAUL ELLIOTT1ROBERT LINDSAY FELTYSUE ANNE FIELDS PA TRICIA EVE FLYNN MICHAEL FRANCIS GODSCHALK CONNIE JEAN GORBY 1ROBERT MORGAN GUM SHARON LOUISE HAGE MARLENA COSIMA HAJASH 3MARY LYNN HARDENl DONNA SUE HARRISONl ROY RANDOLPH HATTONWILLIAM DANNY HILLKARLA JEAN ALLEN HIXONTHOMAS RICHARD HOLDENEMMART YOST HOY, JR.KENNETH RAY JEFFREYDAVID LEE JIVIDENHARVEY STANLEY KLEINJOHN KELLEY LACKEY3cHARLES EDWARD LEGG, JR.WILLIAM JEFFERSON LESTER 2JOAN PATRICIA LEWIS DA YID MARK LOHR 3wILLIAM IRELAND LOWE, JR. LINDA SUE McCALLISTER JOHN MARTIN McCHESNEY, JR. CARL FREDERICK McCOMAS 1cHARLES EDWARD McCOMASDOMINICK HARRY McLAIN 1HUGH SIDNEY MELLERT, JR.LA WREN CE RICHARD MURPHY CARL JUSTIN NANCE IV AN CAL VIN NEWBERRY, JR. THOMAS WALTER NICHOLS VICKI LYNN NICHOLS THOMAS WILSON NOEL JENNIFER PIERCE DENNIS IV AN PULLINS RONALD NEIL ROSS 2ROGER DENNIS ROUSH1TOM LESLIE SAMMONSJOSEPH ANDREW SHEPPE HOWARD RANDALL SHRIVER 1KATHERINE CHRISTINE SMITH1FLOYD HOARD ST ARK, JR.CURTIS STEVEN T ASSEN PA TRICIA ANNE TOLER BRUCE MICHAEL VEEK l JOSEPH CUR TIS WIZBADEBRA JEAN WRIGHT
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY ROBERT FREDERICK DUNCAN MICHAEL WARREN LOCKNEY LARRY EUGENE PANELL ROY LINVILLE SLOAN 
CANDIDATES FOR THE ASSOCIATE DEGREE 
ASSOCIATE IN SCIENCE WANDA JEAN AUSTIN RICHARD THOMPSON 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
College Of Business And Applied Science 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 2JUDY COLE ABNEY WILLIAM STEPHEN ADAMS JAMES THOMAS ADKINS TONEY KEVIN ADKINS 1WALTER VINCENT AGEE 1LARRY GORDON ALBRIGHT EDSEL CHARLES ALESHIRE JAMES DA YID LANE ALEXANDER SHEILA ALLEN WILLIAM BLAINE ALLEN 2KAREN FA YE ATKINS FRANK EUGENE AUSTIN, III BRETT THOMAS BAILEY MICHAEL FRANCIS BAILEY DONNA JEAN BAKER 2GARY DALE BALDWIN 2MARION BALL 1GREGORY CLARENCE BARR PETER BRUCE BARR RONALD WILSON BATES SALLY JANE BELL 2VERNON DERL BELL 1MICHAEL RAY BING BEVERLY ANN BISCAN loegreeConferred December 17, 1974 2Degree Conferred August 16, 1974 3oegree Conferred July 12, 1974 JAMES MARSHALL BLACKSTON DEBRA UVON BLANKENSHIP JAMES ROBERT BLEVINS 3JAMES EVERETT BOGGESS 1JACK DAVIS BOOTEN, JR. CLIFTON PAUL BROWNING 1MARGARET LAWRENCE BUIE JAMES HAMILTON BUNDICK, JR. BRYAN EDWARD BURKS 2MICHAEL COLIN BURKE1CHARLES EDWIN BURKS1RALPH WALLACE BURTON, JR.1RICHARD DAVID CASERTA3MARY JANE HOLLIDAY CATINOSTEPHEN NEWLON CHAMBERS PICHAI CHANVIRACHART 1JAMES MAURICE CLARKTHOMAS LEE CLUTTER GARY ANTHONY COFFEY JOHN WESLEY COLLINS 1HARRY PATRICK CONNER, JR.DAVID ELLSWORTH CONRAD 3NEAL AL VIN CORBIN 2LARRY RANDALL CRANE 
CAROL SUE CRIGGER 1JAMES GILCHRIST, III3TERESA SUE CUNNINGHAM 3DIANA JUSTINE GILES1CHARLES BARRY CURRY 3BARBARA JEAN GREATHOUSEJIMMIE EMELIO DALPORTO 3SIDNEY DALE GREENJAMES LEROY DAMERON 2DENNIS DALE HAGACARL RIDGEWAY DANIEL, III 1ROBERT WAYNE HAGER2FRANCIS CECIL DAVIS 2JOHN FREDRIC HAMIL TON2LEE LANGHORNE DAVIS DON RICHARD HANSHAW ROBERT ALLEN DA VIS PHYLLIS ANN HANSHAW STEVEN JAMES DAY 1FLOYD EV ANS HARLOW, JR.DAVID ALLEN DEFIBAUGH 3sHANNON HARSHBARGERMARK WILLARD DeLAUTER I JEFFREY LEE HARTZOG 1ROY WESLEY DeMOSS I JOSEPH MICHAEL HARVATH BARRY ERNEST DEMPSEY 1WILLIAM RICHARD HA YESSTEVE LAMONT DEW DOUGLAS MICHAEL HAYNER I JOHN RANDALL DICK LESLIE DENNISON HECK 1JOHN LAWRENCE DILWORTH ARTHUR WILLIAM HEINSLER OWEN LEE DOLIN 1JOHN FREDERICK HILLJERRY BLAINE DRENNEN HUGH MARTIN HINSHAW PAUL RICHARD DuBAY LEOPOLD WAYNE HINTER 1WILLIAM ALLEN EATON WILLIAM RANDALL HIVELY MORRIS JENNINGS EDMUNDS 2MICHAEL RAY HOBSTETTER2PHILLIP EARIC EDWARDS I JOSEPH R. HOGSETT GARY RANDALL FERGUSON DEBORAH LEIGH HORTON 1HARRY JACK FERGUSON 3PAUL GENE HUDSONRONALD KEITH FERGUSON TERRY GENE HUDSON 2MICHAEL EUGENE FIELDS 1RANDY TERRYNCE HUTCHINSONJAMES MICHEAL PILBIN PAUL FRANCIS JACOB 2WILLIAM FARLEY FISHER,.JR. I JOHN HOWARD JENKINS JAMES LOWELL FORBUSH 2BOBBY LEE JOHNSON1TERRY LEE FRANKENFIELD KATHRYN SUE JOHNSON DANNY LEON FRYE ROGER CHARLES JOHNSON ERIC SAMUEL GESSLER RALPH EUGENE JONES, JR. CHARLES RAYNAUDE GIBSON 1CHARLES MARTIN KARA VANIC
NICHOLAS KARL KELLER JOHN EDGAR MOORE STEPHEN RIMMER KERNS SHARON FA YE MORRISON RANDALL KENT KOPELMAN MARK K. MULLENS GERALD EUGENE LAMBERT MASON HIRAM MULLINS, III WILLIAM McKINLEY LAMBERT LINDA CAROL D' ARCO MURRAY 2WILLIAM EARL LANE STEPHEN HOLMES MURRAY 3PAMELA LeGRAND LAYNE 1THOMAS GREGORY MUTHMAX CARLTON LEMMA l ANTONY JOHN NENNIROBERT WERNER LENTZ, JR. 3ROBERT BYRON NEWBERN2JOSEPH WILLIAM LOCKE ANGELA SUE NUCKOLS1DEBORAH ANN LONG 2w ALTER JULIAN O'DELLTHOMAS OWEN LONG ROBERT JOEL PACHNER1CARLOS JOE LOPES RONALD EVERETT PARKERRALPH EDWARD LOVEJOY, II 1JACK DAVID PARSLEYLARRY THOMAS LUCAS 2DIXIE LOCKHART PAXTON1RONALD DALE LUCAS MICHAEL DA YID PAYNETERESA LYNN LUCAS JAMES RICHARD PETROS1PAULA JEAN LUND GREGORY GENE POWERSMICHAEL ROSS LYON l JEREL LEE PRINZ BACHRUSSEL KER.LIN LYON STEVEN LEE RAYMANLOUIS JOSEPH MARTIN SHARON ANN REISENDARRELL CLINTON McCALLISTER 3RICHARD CECIL RICEDONALD RAY McCLOUD CARL BRUCE RICHMONDROGER LEE McCLUNG 3SAMUEL ALAN ROBERSON1LOUIS DOWLER McCOY 2sTEPHEN LEE ROBERTSONMARY MARGARET McDANIEL 1STEPHEN ERROLL ROLLYSON1THOMAS HENRY McMAHON 1WILBERT DALE ROWE, JR.THOMAS RAY McNEELY 1WILLIAM TERRY SANDERS1BENJAMIN COLUMBUS MEREDITH, JR. 1w A YNE LEE SAYRE3MITCHELL JERRY MILLER, JR. STEVEN HAROLD SCHUMACHER 1TRACY ANTHONY MINNICH DA YID ROSS SCOTT JON CARY MONEYHUN KATHI LEE SHANNON CAREY LAMAR MOORE 3JOHN CLARENCE SINNETTEJAMES FREDERICK MOORE 2LARRY MARSHALL SIZEMORE
1ROBERT JERRELL SMITH, JR.l JAMES OAKLEY SMYTHERS, JR.1DAVID CHARLES SOUTHERNJERRY DEAN SOUTHERS3wILLIAM DAVID STANTON2MICHAEL BENNETT STRADER1BARBARA JEAN STRAWTHERLARRY LEE SUMPTER l RONALD GENE THOMPSONl JAMES HOWARD THURSTON, JR.JANET LEAH TOPPINGMICHAEL RAY TURNERTED ALLEN UPTONNICHOLAS VAUGHN1KATHRYN ANN WALLACEDAVID MICHAEL WARDROBERT ALLEN WARDCHARLES ARTHUR WATROUS, JR. 1CHARLES ALBERT WATSON1ROBERT KERN WATTSROGER A. WAUGH GARY ALLEN WEABER 1ROY ELLIS WEST2RODNEY BRUCE WHITTLINDA JUDE WICKLINE l ALLAN FRANCIS WILLISJANICE WASITY WILLIS2FRANK RUSSELL WILLOUGHBY1RONNIE LEE WILSON2DEBRA GAIL WITHAM1PAUL JOSEPH WOHLTMAN1DANIEL RAY WOLFEPAUL EDWARD YORK2DONALD ABRADIS YOUNG, JR.1JAMES HOWARD YOUNG, JR.STEPHEN EDWARD ZEMBA BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE l JOSEPH AMBROSE BURNSLARRY LEE LOWE MICHAEL LOGAN WALKER BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING CHARLES DANIEL BARRY ARLIE DENCIL BISHOP JOHN WILSON BRALEY JOHN GEORGE ELAM GARY WAYNE HALSTEAD MOHAMMAD F. HAQ FRED EUGENE HUFF JOHN STEVEN NENNI 
CANDIDATES FOR THE ASSOCIATE DEGREE ASSOCIATE IN SCIENCE CYNTHIA LEE AL VIS DAVID NICK BAILEY CHRISTINA GA YE BOBBITT DEBRA LYNN BURDETTE GAIL LYNN CHANDLER I KATHERINE ELIZABETH DILLER DEBRA LYNN FAYKUS 2BRENT DITTMAR FORSYTHE1SHELLEY MARIE FOUGHTSHARON REED FRANCE VICKIE LYNN GATEWOOD KARIN SUE LESLIE HICKS MARY ELIZABETH HILL 1DEBORAH MARIE JOHNSON1NAOMI RUTH KEATLEYLARRY DAVID McCOY 1SUSAN DEENICE MICHAELSUSAN ELIZABETH MOSS 1TONI GAYLE MYNES3SANDRA KAY NEWMANDORIE CEE PARSONS ELIZABETH ANN RAINES THERESA BLANKENSHIP SHERMAN FAITH HAYNIE SOW ARDS WILLIAM F. TOPPING 1JANICE KAY WART
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
School Of Medicine 
And Associated Health Professions BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 2KAREN LEE EASLEY BLACKMAN 2GAIL ANN MYERS BORRUSO 2RHONDA WOJCIK DUDEK 2LAUREL ANN GREENWALD GAGRICA 2P AMELA SUE JENKINS LEO S. LEWIS 2CYNTHIA ANN BUTLER LOCKNEY 2RUTH ANN McCONNELL LYND 2JUDY KEAY MILLS 2sHARON KAY MOOREFIELD 2BARBARA JO PRICE 2ROXIANNE DANIEL SNODGRASS 2MARY MARCUZZI STEVENSON BACHELOR OF SCIENCE IN CYTOTECHNOLOGY 2WILLARD HOMER CRITES 2GARY ALLEN LOWTHER CANDIDATES FOR THE ASSOCIATE DEGREE ASSOCIATE IN SCIENCE IN NURSING JUDY ENDICOTT ADKINS ROBYN HAGER ARTHUR CHERYL ANNE A VERY RENEE TOT BACKUS CHARLES HENRY BARTON GERALDINE TOLER BLAIR BONNIE HOWARD BROTHERS JAMES WILLIAM CHATFIELD loegree Conferred December 17, 1974 2Degree Conferred August 16, 1974 �l)egree Conferred July 12, 1974 REBECCA SUE CRAYCRAFT CATHY DEVONE DANIEL TERRI ANNE DAUGHERTY DEBRA FERRELL DeHART LYNN ELLEN EISENHAUER JAN ALLYSON EWING PATRICIA SUE REDDEN FARLEY DANA MARGARET FRAZER 
DEBORAH LEE GEORGE SANDRA DAULTON GLAZE KAREN SUE SCARBERRY GRASS SHARON HATFIELD HALL MARY CAMPBELL HAMIL TON JULIA ANN HASTINGS WILLIAM J. HIGGINBQTHAM, JR. CHARLES MALCOM HOWLAND KAREN SUE HUNTER LUCY-BO HURT SUZANNE MARIE JARQUE DAVID POSEY JOHNSON RONALD PAUL JOHNSON SUSAN LYNN KITTLE DOROTHY ELIZABETH LANGFITT LINDA LEE LAYFIELD TONI GRIFF ITH LENTZ RUBY MAE DALTON LEWIS JOSEPHINE SPATARO LINKOUS PAMELA JO LYONS KATHERINE KAY MATHENY LINDA HAMON MATHENY MICHAEL SCOTT MAY TERRIE CRAGER McKINNEY LOIS ADKINS MESSINGER MITZI ANN MILLER 3ROSEMARY. BOWLING MITCHEMKATHY IRENE MORGAN THERESA Mc�LURE NAPIER 1SHARON LEE NOWERYJUDITH LYNN PINSON JEAN ANN PITTENGER THOMAS ERIC PORTER KAREN LYNN ROLLYSON LUCY JOAN RUSSELL DAVID MICHAEL TAYLOR BONNIE SUE WARE DEBORAH JANE WEBSTER SHARON LYNN WEEKS MELINDA ANN WELLMAN PAMELA KA YE WILMOTH KATHY MARIE WINTON 
ASSOCIATE IN SCIENCE IN CYTOTECHNOLOGY 2 ARCHETT A LOU HA YES2GAIL MARY METRIONE 2CHERYL LYNN SHORT
CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
GRADUATE SCHOOL 
MASTER OF ARTS / LANNA DALE ADAMS Educational AdministrationMarshall University t 3wILLIAM ROBERT ADAMS Educational AdministrationGlenville State College v'°JULIE BROWN ADKINSCommunication Arts Marshall University v1'RONALD KEITH ADKINS Educational Administration� Marshall University SUSAN THOMAS ADKINSReading Education Marshall University 
3 
f CHARLES ALAN ALBERCHINSKIEducational Administration Salem College 1 3RITA HENSLEY ALLEN Early Childhood EducationOhio University 
I CARRIE ELLEN AMEYCounseling / Marshall University 
V NANCY SMITH ARNOLDCounseling 
L Marshall University 
V 2RODNEY LEE BACKUS Secondary EducationMarshall University 1 Degree Conferred December 17, 1974 2Degree Conferred August 16, 1974 3Degree Conferred Juiy 12, 1974 �KKI ANNE BAILEYCounseling Marshall UniversityV'fHOMAS EDWARD BALDWINCounseling Marshall University 01JNE GAIL BARBOURReading Education Marshall University DAVID ALLEN BARNETTEPolitical Science Concord College /1wILLIAM ALBERT BARKER, JR.Educational Administration Marshall'University ✓ 2ifELEN PORTER BARR Elementary EducationMarshall University v½uDITH ANN TUBB BEASLEYElementary Education Marshall University /lMARY CLIFF BELL Reading EducationMarshall University' 1MARY DADISMAN BENDA Speech Pathology and AudiologyBowling Green State University 1 I JOSEPH MICHAEL BERT ACounseling West Virginia State College
/2BETTY JO JOHNSTON BIASElementary Education Marshall University 2BETTY RITCHIE BIAS Secondary Education Marshall University 3MARVIN BILLUPS j" Counseling Tuskegee Institute WILLODEAN MERRITT BING Special Education Marshall University , 2JAMES HAROLD BLACK Educational Administration ✓ Marshall University JUDY KINCAID BLOSS Reading Education Marshall University 3JOHN DAVID BOBBITT , Counseling \ Alderson-Broaddus College �GEORGE JOHNSON BOGGS Psychology Marshall University 
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MASTER OF SCIENCE 2BE�NARD KEITH ADKINS
V Biological Sciences Marshall University 1BE�RLY BAXTER ALLEN
V �iological SciencesMarshall University GILBERT ALEXANDER ATKINS Vocational Technical Education Bluefield State College DAN LUNCEFORD BLACK Vocational Technical Education West Virginia State College 2 J'JES FRANK BOGGESS Biological Sciences Marshall University l JACK LEE BOWMANVocational Technical Education West Virginia Institute of Technology CH1RLES THOMAS BROOKS 
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:o ALD ALLEN SAFFORD Health and Physical Education Marshall University 1HOSSAIN SANEIIChemistry Bluefield State College 2YLLEN GLEN SANSOM Vocational Technical EducationMarshall University DARLENE BRAGG SCHRODER .,,,»:ocational Technical Education .// Marshall University 2JOHN FRANKLIN SHERMAN.,.Xocational Technical Education t./" Marshall University DREMA MORGAN SLACK / Adult Education r Marshall University 2JAMES CURTIS SPARKSGeography Concord College 3�y DOUGLAS STEELE , Biological Sciences Marshall University 1WILLIAM CHARLES THOMAS, JR.Chemistry Slippery Rock State College 2FREDERICK MICHAEL THORPEVocational Technical Education Bliss College 3RIC¢ DA VIS WAGGONER✓���ational Technical Education'- Marshall University LESTER WAYNE WILLIAMS Vocational Technical Education Virginia Polytechnic Institute 2CLARENCE GREENE WOODWORTHVocational Technical Education West Virginia Institute of Technology 2LESLIE RAY YORKVocational Technical Education Ohio University 3LEE ONDUS YOUNG, JR.�ational Technical Education Marshall University 3KAREN RHODES ZINNVocational Technical Education West Virginia University 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 1cARLOS THOMAS BAILEYBusiness Administration Washington and Lee University JOSEPH ALBERT BRAKE Business Administration University of Tennessee 1JOHN FRANCIS CARTY, JR.Business Administration University of New Hampshire SAMUEL ELWOOD CLARK 
J Business AdministrationMarshall University THOMAS DEANE COOK Business Administration Concord College I JOHN THOMAS COPLEY l Business � Marshall University JOSEPH WAYNE CORDER, JR. Business Administration University of Nebraska at Omaha ROGER ALLEN CRIHFIELD Business Administration West Virginia University 2DA YID LYNN EAKINSBusiness Administration Ohio University 1JAMES EDWARD EPLINGBusiness Administration West Virginia Institute of Technology DANNY JOE GIPSON Business Administration University of Kentucky 1GREGORY DALE ISON., Business Administration <; Marshall University B
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ETJ'Y JOAN MORRIS JARRELL Business Administration Marshall University GARY WAYNE JARRELL Business Administration Morris Harvey College 2JO}IN P JUSTICE, JR.v Business Administration Marshall University KENNETH RICHARD KITTRELL Business Administration Lamar State College PAUL JAY MAYER ,..-,Business Ad ministration V Marshall University MICHAEL ERNEST M cCOMAS Business Administration University of Cincinnati KERMIT EWELL MILLER Business Administration Morehead State University 1DEVENDRA S. MURGODBusiness Ai:Iministration Karnatak Regional Engineering College MATTHEW VINCENT PROVENZANO Business Administration West Virginia University JOE V. REICHMAN Business Administration Ohio State University 1cL � ALFRED ROBERTSr � ..�siness AdministrationMarshall University ROBERT ERNEST SEYBERT, II Business Administration University of Kentucky 1cHANDRAHAS IA YANTILAL SHAHBusiness Administration Maharaja Sayajirao University of Baroda 1BILL Y RAY SKEENBusiness Administration Glenville State College 2JACK LEE SKEENSBusiness Admininstration West Virginia Institute of Technology 
2�0B Y LEE SMITH Business Administration Marshall University �R EVERETT SMITH Business Administration Marshall University M�RC LAN SPROUSE siness Administration Marshall University VAN BUREN STEPP Business Administration University of Kentucky 2�ER DALE STOWERS Business Administration Marshall University 2MARTHA TOLLEY THOMPSON,.,,Business Administration ✓ Marshall University 1FRANCIS VECELLIO�ness Administration Marshall University 1JAY DAVID VIGOTOVBusiness Administration Georgetown University JOHN CHARLES WARNICK Business Administration Shepherd College CHESTER HOBERT WATTS, JR. Business Administration West Virginia University 2SAMUEL EDWARD ZIMMERMAN�siness AdministrationMarshall University 
MASTER OF ARTS IN JOURNALISM 1 sALL Y FENNELLJournalism Ohio University DENNIS EDWARD FERRELL Journalism Marshall University NEIL ALAN FRIEDER Journalism Ohio University 1TED L. ROWLANDJournalism University of Georgia 
GRADUATE THESES The following theses were submitted in partial fulfillment of the requirements for a Master's Degree JULY 1974 DEIHL, LARRY B. English - Dr. Jack Brown "A Comparison of the Artists in the Plays of George Bernard Shaw" FARMER, RANDALL G. Biological Sciences - Dr. Donald C. Tarter "The Taxonomy and Distribution of the Superfamily Nemouroidea in West Virginia (Insecta: Plecoptera)" FERGUSON, MICHAEL Chemistry - Dr. Howard C. Price "The Synthesis and Spectral Studies of Aromatic Amides of Trans-2- Phenylcyclo­hexanecarboxylic Acid" HUBBARD, DANNY E. History - Dr. Alan B. Gould "Rogers and his Railroad: A History of the Virginian Railway From Conception to Merger" STEELE, B. DOUGLAS Biological Sciences - Dr. Donald C. Tarter "A Systematic Study of the Perlid Nymphs of West Virginia (Plecoptera: Perlidae)" AUGUST 1974 DETTY, ROBERT L. Psychology - Dr. Jonathan E. Alsip "Physical Fatigue as a Discriminative Cue in Choice Learning in the T-Maze" FAULKNER, GERALD M. Biological Sciences - Dr. Donald C. Tarter "Mayflies, or Ephemeroptera, of West Virginia With Emphasis on the Nymphal Stage" GREENE, WILMA LAKE Home Economics - Dr. Martha Lee Blankenship "Teaching Family Planning to Slow Learners in the Eighth Grade" JONES, EDWIN L., JR. Chemistry - Dr. Joseph L. Roberts "The Interaction of Selected Rare Earth Ions With Actin" DECEMBER 1974 COOPER, BARBARA A. "State-Dependent Learning With Caffeine" Psychology - Dr. George Ward 
,,, GEORGE, LOUIS English - Dr. William P. Sullivan "An Inquiry Into The Degree of Tolstoyan Christian Socialistic Influence Upon William Dean Howells" GIVEN, WILLIAM J. Psychology - Dr. George Ward "The Role of Instructions and Behavior Feedback in Modifying Phobic Behavior" GOODNO, EDWARD J. Biological Sciences - Dr. Donald C. Tarter "Impoundment Limnology of the Lynn Lake Tailwater, East Fork of Twelvepole Creek, Wayne County, West Virginia" HUDDLE, TED H. Physics - Dr. Warren L. Dumke "Magnetic Fields Surrounding Flexible Cable Faults" KOEHN, SUSAN C. Sociology - Dr. 0. Norman Simpkins "Parental Drinking and Worry Related to Alcoholism in Southern West Virginia" SANEII, HOSSAIN Chemistry - Dr. Arthur R. Lepley "Studies on the Mechanism and CIDNP of Benzgl t-Butyl Ether in the Wittig Rearrangement" THOMAS, WILLIAM C. Chemistry - Dr. John W. Larson "The Spectrophotometric Determination of the Equilibrium Constants and The Salting in Coefficients of the Pyridine Monocarboxylic Acids" MAY 1975 BOGGS, GEORGE J. Psychology- Dr. David M. Walton "Effects of Televised Anti-Drugs and Over the Counter Drug Commercials on Attitudes Toward Drugs." CANTRELL, JAMES C. Speech - Dr. William N. Denman "A Survey and Analysis of Debate as a Curricular and Co-Curricular Activity in West Virginia Colleges and Universities" CRABTREE, ROBERT A. Health & Physical Education - Dr. Clarence R. Barnett "Cam Henderson's Marshall Years 1935 to 1955" CYDERS, ROBERT G. Health & Physical Education - Dr. Betty Rae Hammad "A Comparison in Rate of Bilateral Transfer" DILLON, MARK Sociology - Dr. 0. Norman Simpkins "Economics Dependency and Alcoholism" GARD, JAMES W. Psychology - Dr. Donald D. Chezik "The Effects of Relaxation on Hand-Warming and Cooling" IAMS, DONNA G. Home Economics - Dr. Carole A. Vickers "Expenditure Patterns for Christmas Giving by Families in Huntington, West Virginia" 
_ ...
McMAHON, TERRY Biological Sciences -Dr. Donald C. Tarter "The Acute Toxicity (TLm96) of the Molluscicide, Bayluscide, to Selected Benthos and Fishes Under Laboratory Conditions" McROBERTS, SYLVIA L. Home Economics -Dr. Carole A. Vickers "The Influence of Economic and Non-Economic Factors on Decisions to Limit Family Size by Wives' �ducational Level in Huntington, West Virginia" MERRILL, JOHN A. History -Dr. Michael J. Galgano "Vagrancy and Social Legislation in Stuart England" MURPHY, ANNE L. Home Economics -Dr. Carole A. Vickers "Effect of Home Economics Teachers Organizational Style on Student Anxiety Level" PRICE, MARGARET B. Sociology -Dr. 0. Norman Simpkins "Mate Preferences of Appalachian Youth: A Study in Personality Complementarity and Attitudes." SHAPIRO, ED WARD S. Psychology -Dr. Arne Collen "Color-Word Interference and Short-Term Memory Recall" SMITH, MARY MARGARET Speech Pathology & Audiology -Dr. Robert D. Olson "A Study of the Relationship Between the Performance of a Selected Group of Functional Articulation Defective Children on a Test of Oral Stereognosis and a Test of Stimulability for Error Phonemes" TOKARCIK, REBECCA K. History -Dr. John M. Hemphill, II "Intellectual Origins of Independence in Virginia and the Constitution of 1776" 
HISTORY Marshall University traces its ongm to 1837, when residents of thecommunity of Guyandotte and the farming country nearby decided theiryoungsters needed a school that would be in session more than three months ayear. Tradition has it that they met at the home of lawyer John Laidley,planned their school and named it Marshall Academy in honor of Laidley'sfriend, the late Chief Justice John Marshall.At a spot called Maple Grove they chose one and one-quarter acres of landon which stood a small log building known as Mount Hebron Church. It hadbeen the site of a three-month subscription school and remained that for anotherterm. Eventually $40 was paid for the site.On March 30, 1838, the Virginia General Assembly formally incorporated
t:, Marshall Academy. Its first full term was conducted in 1838-39.'�': For decades the fledgling school faced serious problems, most of them�<financial. The Civil War forced it to close for several years, but in 1867 the Westil,Virginia Legislature renewed its vitality by creating the State Normal School at:)'.)Aarshall College to train teachers. This eased Marshall's problems somewhat, but: ,i,t wasn't until the tenure of President Lawrence J. Corbly from 1896 to 1915'; that the college began its real growth. In 1907, enrollment exceeded 1,000. , ' Since then Marshall's expansion has generally been consistent andmetimes spectacular. Teachers' College was organized in 1920 and the firstHege degree was awarded in 1921. The College of Arts and Sciences wasrmed in 1924, and the Graduate School was organized in 1948. The College ofpplied Science came into being in 1960; the School of Business was formed in969. These were merged into the College of Business and Applied Science in972. In 1974 the School of Medicine and Associated Health Professions wastablished. A Community College is being organized in 197 5.Marshall became a full-fledged university in 19 61. Today it has an alumni://:body of more than 23,000.t.' Since the formation of the West Virginia Board of Regents in 1969,, Marshall's progress as an urban-oriented university has been given strongimpetus. As a result of this support, and because of its own active leadership andits location in the busy Tri-State Area, Marshall is a university with unboundedprospects.
ACADEMIC COSTUME The custom of wearing academic regalia in the colleges and universities of the United States has been continuous since Colonial times. The colors indicating fields of study and degrees conferred are now of standard significance and at Marshall University show in the hoods worn by the Master's degree candidates. Doctor's and Master's hoods worn by members of the faculty are colorful and elaborate. Hoods for both Master's and Doctor's are made of black, lined with silk chevrons in the official colors of the university conferring the degree, and trimmed with velvet collars in colors distinctive of the degree. MARSHALL UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL Master of Arts - White Master of Science - Gold - Yellow Master of Business Administration - White Master of Arts In Journalism - White FACULTY HOODS - MASTER'S AND DOCTOR'S Arts and Sciences White Business Administration Dark Grey Education Light Blue Engineering Orange Humanities Crimson Law Purple Music Pink Nursing Apricot Philosophy Dark Blue Physical Education Sage Green Science Gold-Yellow Theology Scarlet 7 
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